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Актуальность исследовании. Рыночный механизм. который эффективно 
действует в производственных и непроизводственных отраслях экономики, в 
сфере жилишно-коммунальньrх услуг (ЖКУ) не всегда дает nоложительные 
результаты и. в первую очередь, негатив отражается на социальной 
составляющей . Именно в разрезе социально-ориентированной экономики в 
сочетании с обоснованными инвестиционными процессами возможно усиление 
жилищно-коммунального комплекса, развитие частного предпринимательства и 
nовышение конкурентосnособности сферы жилищно-коммунальных услуг в 
цеЛО:.i. 
Жилищно-коммунальный комплекс (ЖКК). обслуживающий все население 
государства. удовлетворяя nотребность в жизнеобеспечении через систему 
сервиса услуг. выnолняет nерпоочередную задачу экономики государства. 
Следовательно, отсутствие или нарушение системы сервиса в жизнеобеспечении 
общества приведет к необратимым социально-экономическим последствиям: 
ухудшению здоровья населения. снижению работосnособности и социальной 
активности. 
Улучшение качества обслуживания жилых домов является сложной и 
многофункциональной задачей. Применяемый в течение длительного времени 
административный механизм управления жилищной сферой не стимулировал 
качество обслуживания. Отсутствие экономической заинтересованности 
строительных и ремонтно-эксnлуатационных организаций в результатах своей 
деятельности, а также отчуждение жителей от собственности привели к 
серьезным негативным последствиям, поэтому мы видим актуальность нашего 
исследования сферы жилищно-коммунальных услуг в трансформации социально­
экономического базиса через организационно-управленческие элементы 
инфраструктуры рынка услуг. Индикативное уnравление и планирование. 
совершенствование нормативно-законодательной базы для осуществления 
деятельности всех субъектов жилищно-коммунального комnлекса и усиления их 
взаимодействия. nроведение контроля и мониторинга (оценки) за исnолнением 
утвержденных мероприятий. 
Необходимым условием функционирования социально-экономической 
системы сферы ЖКУ является также четкое определение направлений 
деятельности. согласованные с институциональными факторами, органами 
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государственной власти и местного самоуправления . Улучшение качества 
жизнеобеспечения населения определяется наличием конкурентоспособнь~ 
nредnриятий. составляютих основу трехсторонней ответственности контрагентов 
рынка слаженным механизмом контроля и управления сложившейся ситуацией 
на основе индикаторов развития и результатов деятельности. 
Повышение конкурентоспособности жилищно-коммуна.аьных услуг в 
современных российских условиях приобретает особую актуальность, поскольку 
вектор развития национ~~ьной экономики России становится все более 
ориентированным на конкурентоспособность и ресурсосбережение. Решение 
данной проблемы напрямую зависит от выработки концептуальных и 
методических подходов, 
отношений. Все это 
адекватных требованиям современных рыночных 
предоnределило выбор темы диссертаuионно1·о 
исследования. ее теоретическую и nрактическую значимость. 
Степень разработанности проблемы. Высокая социальная значимость 
жилищной системы для обеспечения благоnриятных условий воспроизводства 
рабочей силы и качества жизни населения неоднократно подчеркивалась 
Г.Бэккером. К.Марксом. А. Пигу, Ф.Энrельсом. 
Анализ научной литературы зарубежных и отечественных авторов показал, 
что деятельность сферы ЖКУ. обусловленная неоднозначными особенностями 
отрасли. изучена наиболее nолно в части вопросов. касающихся : 
- теоретической базы по обеспечению конкурентоспособности и качества 
продукции и услуг (труды М.Портер~ Э. Мэнефилда. Э.Деминrа, К.Ишикава. 
А.Фейrенбаума. Дж.Джурана): 
- регулирования nроцессов развития региона; значительный вк.1ад в 
решение данных nроблем внесли ученые Е.Г.Ани:-.tиц, Т.А .Верещагина. 
А. Ю.Даванков, Г. М.Загидуллина. С.В.Киселев. А.Г.Кобилев, А.Е.Коrут. 
В .А.Лапин. Л .А.Матвеева, А .И.Романова. А.З.Селезнев . А. И. Татаркин , 
А.Н.Широков, Г.А.Унтур. С .Ю.Юрпалов; 
- общей теории и методологии качества (Ю.П.Адлер. Г.Г.Азгальдов. 
В.Г.Версан. В .Н.Войтоловский. Н.В .Войтоловский. А .В .Гличев. Е.А.Горбашко, 
В.А.Лапидус. В .В.Окрепилова. А.И.Субетто и другие ученые); 
проблем реформирования жилищно-коммунального хозяйства. 
обоснования структуры и r~~~~~~~~ffi,~;,~~ (А.И.Без.1юдов. 
В.С.Богодюбов , Л.А.Велихов, М 
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- повышения социально-экономической эффективности, исследования 
общеметодологических аспектов реформирования отрасли , чему посвящены 
труды Т.Д.Белкиной. А.А.Дронова, И.В.Стародубровской, Л.Н.Чернышова и 
других авторов ; 
- финансово-экономических механизмов реформирования отрасли ; труды 
В.П.Дылевской, А.А.Латкина, Е.А.Каменевой, С.Ш.Останиной, А.В . Талонова и 
других авторов ; 
- институциональных и функциональных форм реализации nринциnов 
реформирования отрасли; существенный вклад в развитие данного направления 
внесли В.В.Авилова, О.Э.Бессонова, С.Б.Сиваев. Л .Д.Соловьева. А .И.Шинкевич. 
И.В.Цвиrун и другие авторы; 
- конкретных предложений в области качества для жилищно-коммунальной 
сферы, которые дают В.В.Авдеев, А.К.Безбоrин, Ф.Г.Таги-Заде, Л.Н.Чернышов, 
А.И .Фатахетдинова. И.Ф .Шишкин и другие. 
Политика государства в жилищной сфере сегодня исходит из того, что 
эксплуатация и поддержание в нормальном состоянии жилья должна быть 
заботой не столько государства. сколько самих граждан. Проблемы выбора 
оптимальной формы организации жилищного самоуправления в литературе 
рассматриваются активно. однако. что касается вопросов, связанных с оценкой и 
планированием конкурентоспособности предприятий, 
жилищный фонд, то они остаются нерешенными. 
обслуживающих 
Таким образом, в центре внимания исследователей - разнообразие 
теоретических подходов и возможных практических решений острейшей из 
социальных проблем проблемы обслуживания населения жилищно­
коммунальными услугами. Не умаляя значимости имеющихся научных работ, 
отметим дефицит исследований, посвященных выявлению. обработке и 
апробации конкурентоспособной деятельности управляющих компаний на рынке 
жилищно-коммунальных услуг. что обуславливает необходимость углубления 
научных разработок в рамках сравнительного анализа механизмов развития 
управляющих компаний. повышения управляемости рынка жилищно­
коммунальных услуг с учётом ресурсосбережения и потенциала развития . 
Однако, несмотря на мноrоаспектность и теоретическую обоснованность 
существующих научных разработок, продолжают оставаться незавершенными 
вопросы анализа и количественного расчета конкурентных позиций предnриятий 
(управляющих компаний) на рынке жилищно-коммунальных услуг. выбора 
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критериев их оценки. Существование обозначенных неразработанных воnросов 
создания и реализации методики оценки конкурентосnособности уnравляющих 
комnаний. механизма организационного nланирования и nрактического 
обоснования воnросов демоноnолизации сферы жилищно-коммунальных услуг, 
nредоnределили выбор объекта, nредмета, целей и задач данного исследования. 
Цель и задачи диссертации. Цель диссертации состоит в разработке и 
научном обосновании теоретико-методических основ и nрактических 
рекомендаций, обесnечивающих формирование и оценку уровня 
конкурентосnособности nредnриятий жилищно-коммунального комnлекса с 
учетом ресурсосбережения и роста качества nредоставляемых населению услут. 
Реализация цели исследования nредоnределяет постановку и решение 
следующих основных задач: 
1. исследовать сnецифику nредоставления услуг в жилищной сфере, 
уточнить nонятийный апnарат исследования; 
2. сформировать матрицу эффективного взаимодействия индикаторов 
качества для формирования жестких связей трехсторонней ответственности всех 
участников с целью достижения значительных финансовых результатов на основе 
nредоставления жилищно-коммунальных и nрочих услуг высокого качества; 
3. адаnтировать индекс Герфиндаля-Хиршмана к специфике рынка 
ЖКУ; 
4. уточнить основные элементы технической эксплуатации жилищного 
фонда в части планирования текущего и капитального ремонта для коррекции 
действующей методики рейтинговой оценки уnравляющих компаний и 
формирования авторской системы показателей оценки конкурентоспособности; 
5. разработать метод сравнительной оценки конкурентоспособности 
уnравляющих компаний с учетом текущего состояния жилого фонда, качества 
услуг и nерспективных планов развития отрасли; 
6. обосновать потенциал расширения доли рынка конкурентосnособных 
предnриятий на рынке жилищно-коммунальных услуг. 
Объектом исследовании являются предприятия, предоставляющие 
жилищно-коммунальные услуги в регионе. 
Предметом исследовании является совокупность управленческих и 
организационно-экономических отношений, возникающих в процессе 
формирования конкурентоспособного рынка в сфере жилищно-коммунальных 
услуг (на nримере управляющих компаний Республики Татарстан). 
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Теоретической и методологической основой диссертационного 
исследования стали наиболее известные в современной экономической 
литературе методики и концепции, посвященные принцилам функционирования 
отраслевых рынков. жилищно-коммунального комплекса в целом, и сферы 
услуг в частности. Постановка и реализация рабочих гипотез выполнялись на 
основе методов индикативнога планирования , кластерного анализа и синтеза. 
структурно-функционального и экономико-математического моделирования. 
балльна-индексных оценок . При разработке и расчете индикаторов деятельности 
сферы жилищно-коммунальных услуг осуществлен системный подход к 
исследуемой проблеме, что позволило обеспечить комплексность исследования и 
выявить основные пути рационализации и повышения эффективности 
демонополизации отрасли, как на уровне конкретных предприятий, так и с 
учетом их иерархической подчиненности . 
Информационной базой исследования послужили материалы 
федеральных и региональных статистических органов, Министерства 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ, 
Министерства экономики РТ. саморегулируемых организаций сферы жилищно­
коммунальных услуг (РООР «Союз коммунальных предприятий РТ» и РНП 
«Содружество организаций управляющих многоквартирными домами РТ»). 
данные бухгалтерской отчетности ряда крупных управляющих компаний 
регионального жилищно-коммунального комnлекса, Фонда содействия 
реформирования ЖКХ. Государственного комитета по статистике РФ и РТ, ряда 
независимых аналитических источников. 
В ходе исследования использованы федеральные и региональные 
законодательные акты и подзаконные документы, регулирующие конкурентные 
отношения ; в качестве информационных источников были использованы 
монографии. коллективные работы . публикации в nериодической печати, 
материалы научно-практических конференций. информационные ресурсы 
всемирной сети Интернет и др. 
Соответствие содержания диссертации избранной специальности. 
Содержание диссертационного исследования соответствует пунктам 1.6.116. 
Механизм повышения эффективности и качества услуг; 1.6.123. Обеспечение 
конкурентоспособности предприятий сферы услуг Паспорта ВАК России 
специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством 
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(экономика. организация и уnравление nредnриятиями. отраслями. комnлексами: 
сфера услуг)». 
Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке 
комnлекса теоретико-методических nоложений и nрактических nредложений. 
обесnечивающих формирование эффективных nозиций конкурентосnособности 
уnравляющих комnаний на региональном отраслевом рынке в условиях 
современной российской экономики. что конкретизируется в следующих 
nоложениях: 
1. Уточнены nонятия «конкурентосnособность nредnриятий сферы 
жилищно-коммунальных услуг» и «качество жилищно-коммунальных услуп>, 




и эффективности взаимодействия и сnособствующие 
качественной. комфортной и безоnасной 
Конкурентосnособность nредnриятий сферы 
среды 
ЖКУ 
рассматривается как nроцесс реrулирования институциональных nреобразований, 
формирующий среду жизнеобесnечения человека на основе рационального 
ресурсоnотребления. в тесной взаимосвязи с nовышением «качества услуr», 
отражающим как результаты хозяйственно-экономической деятельности. так и 
качество обслуживания населения. 
2. Разработана матрица эффективного взаимодействия индикаторов 
качества для формирования жестких связей трехсторонней ответственности 
участников рынка с целью достижения значительных финансовых результатов на 
основе nредоставления жилищно-коммунальных и nрочих услуг высокого 
качества. 
3. Обоснованы оnтимальные значения индекса Герфиндаля-Хиршмана. 
адаnтированные к сфере жилищно-коммунальных услуг, nозволяющие 
оnределить конкурентные nозиции nредnриятий отрасли. интенсивность и формы 
конкурентной борьбы на рынке жилищно-коммунальных услуг. 
4. Разработана методика оценки конкурентосnособности nредnриятий. 
предоставляющих жилищно-коммунальные услуги. на базе обновленной системы 
nоказателей. которая. в отличие от существующих методик расчета рейтингов 
государственными органами власти, учитывает физический износ жилого фонда. 
ресурсоnотребление и качество nредоставляемых услуг. 
5. Предложена экономико-математическая модель оценки 
конкурентосnособности уnравляющих комnаний. nредставляюшая собой 
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комплексную оценку уровня конкурентосnособности предnриятий управляющих 
компаний (УК) сферы жилищно-коммунальных услуг, на основе системы 
авторских nоказателей, которая дает однозначное количественное nредставление 
о влиянии качества предоставляемых услуг как основной деятельности 
предnриятия ЖКК на изменение его конкурентоспособности . 
6. Определен потенциал расширения доли рынка. который показывает 
возможность и степень увеличения доли конкурентоспособных предприятий на 
рынке жилищно-коммунальных услуг. Рассчитаны уровни 
конкурентоспособности для предприятий сферы жилищно-коммунальных услуг, 
учитывающие стандартную методику (для промышленных предnриятий), и 
конкурентные позиции nредприятия (управляющей компании) на региональном 
отраслевом рынке ЖКУ, а также факторы. способствующие формированию 
механизма управления и развития конкурентной среды в жилищно-коммунальной 
сфере. 
Теоретическая н практнческаи значимость работы заключается в 
развитии nоложений экономической науки в области формирования эффективной 
системы управления коикурентоспособиостью предприятий, обеспечивающих 
основную деятельность в сфере жилищно-коммунальных услуг на уровне 
региона. Представленные теоретические выводы и предложения могут послужить 
базой д.ая дальнейших теоретических и прикладных разработок в данной области. 
Практическая значимость заключается в возможности использования 
предложенных в диссертации моделей и методических разработок для 
совершенствования системы оценки и управления конкурентоспособностью 
предприятий сферы жилищно-коммунальных услуг в целях обесnечения их 
эффективного развития на долгосрочной основе в условиях рыночной 
интеграции. Теоретические и практические результаты работы могут быть 
использованы также в разработке отраслевых и региональных стратегий и 
целевых комnлексных программ 'Экономического развития жи.1ищно­
коммунального комплекса на территории региона. 
Рассмотренный в диссертации механизм оценки конкурентосnособности 
управляющих компаний может быть использован в учебном nроцессе при чтении 
курсов «Экономика городского хозяйства>>, «Муниципальное уnравление», 
«Организация деятельности в жилищно-коммунальном комплексе», а также 
отдельных лекций в рамках дисциnлин специализации по проблемам 
конкурентосnособности предnриятий в современной российской экономике. 
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Апробаци11 результатов исследоваии11. Основные nоложения и выводы 
диссертационной работы изложены, обсуждены и nолучили одобрение на 
международных. региональных, межвузовских научно-nрактических и научно­
методических конференциях (г.г. Казань. Чебоксары, 2003-2011 годы). 
Имеются 12 публикаций по теме диссертации общим объемом 12,3 п.л. 
(авт. - 9,1 n .л.), в том числе 1 монография (коллективная) по вопросу 
конкурентоспособности. 4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК России для 
опубликования материалов по кандидатским и докторским диссертациям. 
Разработанные практические рекомендации апробированы в Министерстве 
строительства. архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ, 
«Ассоциации собственников жилья города Казань». МУП «департамент 
строительства. ЖКХ и благоустройства города Нижнекамска». о чем имеются 
справки о внедрении. 
Структура диссертации. Работа состоит из введения. трех глав, 
содержащих 8 параrрафов, заключения. библиографии. включающей 124 
наименования, и приложений. Работа содержит 21 таблицу, 24 рисунка. 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы. 
раскрывается степень разработанности проблемы в отечественной и зарубежной 
экономической .1итературе. определяются цель и задачи, предмет и объект 
исследования. методологическая и теоретическая основы. новизна и научно­
nрактическая значимость диссертационной работы. апробация результатов 
исследования и его структура. 
В первой главе «Теоретические основы развития конкурентных отношений 
в сфере жилищно-коммунальных услуг» представлен генезис создания 
конкурентной среды в сфере nредостав.:tения услуг. выпо.:tнен критический 
анализ обесnеченности жилищно-коммунального комnлекса основными 
ресурсами. раскрыты теоретические предпосьщки оптимизации сферы жилищно­
коммунальных услуг на основе индикативнога управления . 
Вторая глава «Методическое обоснование способа оценки 
конкурентоспособности сферы жилищно-коммунальных услуг» содержит 
классическую оценку уровня конкурентоспособности управляющих компаний на 
рынке жилищно-коммунапьвых услуг региона, формирование критериев для 
оценки состояния жилого фонда на рынке ЖКУ. что позволило автору 
предЛожить собственную методику оценки конкурентоспособности предприятий, 
занятых в сфере жилищно-коммунальных услуг. 
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В третьей главе «Активизация конкурентной среды сферы жилищно­
коммунальных услуг)) автор предЛагает развитие идеологии рационального 
ресурсопотребления в сфере жилищно-коммунальных услуг. и обосновывает 
конкурентные преимущества предприятий отрасли для привлечения инвесторов. 
В заключении сформулированы основные выводы и результаты 
диссертационной работы. 
II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Уточнены понятия «конкурентоспособность предприятий сферы 
жн.оJищио-коммуиальиых услуГ>) н «качество жилищио-коммунальных 
услуГ>). 
Институциональные иреобразования могут привести к негативным 
процессам. как, например. подавлению деловой активности экономических 
субъектов. росту уровня издержек по реализации хозяйственных функций или 
снижению эффективного использования своего ресурсного потенциала из-за 
неосознанной мотивации происходящих процессов. что отражается на 
внутриотраслевом экономическом взаимодействии. В связи с этим. 
конкурентоспособность предприятий жилищно-коммунальной сферы следует 
понимать как процесс регулирования экономических отношений. основанный на 
тесном взаимодействии участников ЖКК и объективной взаимосвязи с 
действительной ситуацией в жилищном фонде (обращения граждан). учете 
внутренних резервов (материально-технической базы и кадрового состава) и 
финансовых возможностей (получение прибыли и ее роста), в сочетании с 
существующей необходимостью повышения качества предоставляемых услуг. 
удовлетворения объективных и субъективных потребностей населения. 
формирования качественной, комфортной и безопасной среды жизнеобеспечения 
в рамках законодательства. либо в естественных условиях. Под качеством 
жилищно-коммунальных услуг в работе понимается свойство экономической 
системы, которое можно описать системой показателей, отражающей и 
результаты хозяйственно-экономической деятельности (техническое состояние и 
моральный износ основных фондов предприятия; объем производства услуг; 
орrанизационно-экономические условия эксплуатации объектов и производства 




















Управляющая компания : 
- руководство: 
- отдел кадров: 
юридическая с.лужба (договора с поставщиками 
потребителями): 
- служба экономического анализа и бухгалтерской отчетности: 
- проектно-сметная rpyпna: 
- rруппа технической инвентаризации : 
и 
эксплуатационные службы (сантехремонтньrе, 
строите.%ные бригады , клининr-rруnnы) : 
ремоJrГНо-
-отдел снабжения . 
nоставщики коммунальных услуг: 
- газоресурсов : 
- водоресурсов (горячая и холодная вода); 
- водаотведение (канализование): 
- теплоресурсов: 
- электроресурсов: 
-трансnортные услуги (вывоз ТБО): 
- захоронение мусора: 
- мусороnерерабатывающие заводы: 






nоставщики прочих услуг: 
-теле-, телефоио-, радио- и 
иитернеткоммуникации ; 
- страхование имущества: 





' ~-----------------~ ' ' 
'-------------------- - ---------------------- _1 
-
элемеiПы сферы жилищно-коммунальных услуг для жизнеобеспечения населения 
Рис. 1. Экономические отношения в сфере оказания жилищно-коммунальных 
услуг 
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В современных условиях наnравить весь имеющийся потенциал жилищно­
коммунального комnлекса на основные его объектные элементы. такие как 
«посредник - ресурсопотребитель» и «nосредник - ресурсопроизводитель» 
возможно и целесообразно. nоскольку системное повышение качества услуг. 
предоставляемых жилищно-коммунальным комn.1ексом. базируется на усилении 
внутриотраслевого взаимодействия и трехсторонней ответственности участников 
процесса nредоставления-nолучения услуг. основанных на соответствующих 
индикаторах . С нашей точки зрения. nредставленная модель (рис. 1) nовышения 
качества услуг подчеркивает трехстороннюю заинтересованность сторон-
участников в результативности и эффективности взаимодействия. 
nодтвержденное финансовыми и социальными выгодами . а также репутацией 
организации-поставщика. Разработанная матрица выявляет ценность жилищного 
фонда в повышении конкурентоспособности и финансово-хозяйственной 
эффективности ЖКК. в оnтимизации затрат и ресурсов посредством гибкости и 
быстроты реагировании поставщиков и уnравляющей комnании на изменения в 
процессе «снабжения-потреблению>. 
2. Разработана матрица эффективного взаимодействия индикаторов 
качества для формирования жестких связей трехсторонней ответственности 
участников рынка. 
Эффективность всех разрабатываемых и проводимых мероприятий по 
оценке конкурентоспособности ЖКХ. качества ЖКУ и развитию идеологии 
рационального ресурсаnотребления и nовышению конкурентосnособности сферы 
жилищно-коммунальных услуг, должна оцениваться с nомощью сравнительного 
анализа, проведеиного с использованием специально разработанных для этих 
целей индикаторов (табл . 1 ). У спешное развитие ответственности участников 
жизнеобеспечения населения в разрезе жи,lищно-коммунальных услуг 
обеспечивается экономическими условиями хозяйственной деятельности и 
формированием трехсторонней ответственности через влияние одного у•1астника 
иа другого и его ответного воздействия. зависящего от большого количества 
факторов, обеспечивающих высокое качество предоставляемых жилищно­




Матрица «связи-ответственностИ>> участников хозяйственного процесса по обслуживанию населения жилищно­
коммунальными услугами 
Участнкw 11. Уnравляющие комnании в разрезе 
(qб"""' 1. Потребители- Н асеnение хозяйственных nроцессов 111. Инвесторы государственных и коммерческих структур 
Дe!lr&nboto<nl} и nоставщики J(Иnищно-коммунальных м nрочих ycnyr 
Индматоры /. 1 11.1 Н/. 1 
дuтеnьностм % IОЛМЧК'Т1L1 обр10111ИМЙ nотребi!ТМ8ii -t. коnмчеспа вьrnоnненноrо эаnnанироеiнноrо контроля за % мнвестмцмонных вnoa:eниiil rocyДipcТ'НitNЬrxiiCowмtpчtaao: ммеtСТоров 
(мoctntttмя): мсnоnненмем робот • предостаВпtНМоо nлищно- на nроведенн: 
- no квч8СТ11у соде""""'мя и обспужиеанмя комwунальнwх успуг. - ремоктньос работ (токущих м каnитаt~о~tых); 
коммумиuциii. строений м 1111JP1fГopмii; - неэавмсимоii общесrвенноii орrамизациеii (НОО); - модермиэацию техники. оборудоеанмя. ммструмемтое. технопоntй; 
- по аварий,_ ситуациям; - контропъно-ревмэионными спужбамм (КРС). - устранение причин по обращениям потребитепеii; 
- по качесn~у ресурс:оа<аб,...мя; - обучение и повышение '"апмфмкации сотрудимКОt всех уроеией 
- по ремонту м rщ>антмйному ~ .. 
(повторные~ 
- несооееремемноrо (С110811ремеttНО<О) 
~ycnyr; 
- осущесt1111еммя IОМ!рQПЯ :sa исnолненмом 
работ H03HИCIIМOii OOЩOCТВOIIIfOii 
Индматоры /. 2 11.2 т~ 1 
nотребитепей объе«тов % увепмченМJII коnичес111а nредост~вмнм• Dnмщно-коммунмьных ycnyr Р1381fТМЯ % увепм-
-·-
% КОЛМ"11СТ81 ЖМЛИЩНСН(ОМмуiiiЛЬНI:riХ с 
JIМJ1MЩН4Н<DM"YHIIIbHЬIX ycnyr проведеиными мероnрМJПМями по: СО СПедуiОЩИМИ ПОU311'811АММ: 
- инаеитармзацми JКИПИЩНОГО фонда; - -временных потерь; 
% унпмченмя доnм рынп управмющей 
- разработке н соmасооанмю технических паспортов; - предоставпением кеалифицмрооанных ycnyr (работ) по Jkl<lнеобесt1еченмоо; 
ICOMПIHMM 
- манмрованию текущеrо и капитапЫtого peuoкra; - упучшением teXНИI!O-TOXНOI10IINOCIOГ оснвщ .. ня ; 
' 
- осуществпенмю текущего н 10!!1МТальноrо ремоитв; 
---
(отсутствием) nредnисанмй с нвруwениимм вспедствме 
- мод~к оборудоеания и тех,_; проеедения НОО м КРС IСОНТJ'ОПЪНС>i)вмэмонных оба\вдоовнмм по I3ЧОСТIУ , 
- заключению до.пrоqючных договорных отношений. предоствепвния ycnyr. 
ИIIДIOIIТOpЫ 1. 3 11.3 /8 .3 
роэуnьmое % yвenм'llti8UI rоnмчеспа предосnвnенньiХ % ~· кoniNtCТIII: % коnмчесn~а awcorмx фмнаtКОВЬIХ рuуn .. ТIТОВ 
деятеn .. "ос:nt ycnyr • СООТ111'СТ8ММ с tюpWI'1'МUWM 381П10Ч8ННЫХ доrовороо на допrос:рочный пермод с КIЧ8СТU М O}QIДIHM,.MM nатребмтtnей; поставщи...., Jlllt/UОЩН(Н(I)мумальных успуг. % 1оnмчества nредоставnмwых yuryr 8blCOioro ач1С1'Н 
• стабмnьных поставщм•ов >ЮUliiЩ/t(НОММунаnьных ycnyr; 
1 
... СНМDIIМЯ IVIITЬI 31 JIIUIIIЩNO- ... ........... ., 
kOM"Y"IIIЬНbiO ycnyrм. • III<OWТIПitblk 1188рМЙНЬ1Х ситуаций; 
• mnмчество поеторных обращений. 
% yetnм- KOПif'ftCТN работнмiОО СО mецмапъным М 1 




Например, индикаторы, поступающие от потребителей, заставляют 
nринимать те и;IИ иные действия и мероприятия других участников процесса 
(управляющей компании (УК), независимой общественной организации (НОО). 
контрольно-ревизионными службами (КРС)) или поставщиков и инвесторов. 
при этом вырабатываются индикаторы, характеризующие проuессы развития и 
фактические результаты инвестиционной и финансово-хозяйственной 
деятельности (табл. 1). 
Эффективное управление качеством предоставляемых услуг 
предопределяет посrупление сигналов от населения в управляющую компанию. 
характеризующих сложившуюся ситуацию с точки зрения потребителя 
удовлетворенностью своих ожиданий по данным услугам . 
Индикаторы деятельности, исходящие от потребителя жилищно­
коммунальных услуг представлены группой индикаторов I.l; группа H.l -
индикаторы. относящиеся к управляющей компании и хозяйственным 
процессам в отношении жилищно-коммунальных объектов; групnа III.l -
индикаторы. отвечающие за деятельность поставщиков жилищно-
коммунальных и прочих услуг, а также инвестиционную деятельность 
государственных и коммерческих структур. 
Развитие деятельности трех участников (субъектов) представлены 
индикаторами: 1.2 - индикаторы, отвечающие за увеличение количества 
потребителей жилищно-коммунальных услуг вследствие территориально­
объектного расширения (принятие на обслуживание потребителей из новых 
жилых объектов); 11.2- индикаторы. отвечающие за проведение управляющей 
компанией мероприятий и работ по содержанию и обслуживанию жилищных 
объектов; 111.2 - индикаторы, касающиеся поставщиков и инвесторов. 
отвечающие за качество предоставляемых услуг и проведеиных мероприятий. 
В результате выше перечисленного взаимодействия в матрице выделяется 
третья группа индикаторов, характеризующая конечные результаты 
деятельности каждого нз участников: 1.3 - работы и мероприятия выполнены в 
соответствие с нормативами качества и ожиданиями потребителей. а также 
снижение платы за жилищно-коммунальные услуги; П .З- отражают результаты 
деятельности управляющей компании через количество долгосрочных 
договоров и постоянных поставщиков. снижение количества аварийных 
ситуаций и повторных обращений граждан, увеличение числа сотрудников с 
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профилирующим образованием: III.З устанав,1ивается эффективное 
взаимодействие индикаторов, обусловливая зависимость значительных 
финансовых результатов жесткими связями трехсторонней ответственности 
всех участников отраслевой деятельности за качество предоставляемых услуг. 
У:-~учшение качества предостав.lяе!lfых услуг жилищно-коммунальной 
сферы на основе индикаторов позволяет достичь высоких результатов и 
существенно снизить плату за жилищно-коммунальные услуги и увеличить 
количество nредоставленных услуг в соответствии с ожиданиями nотребите.1ей 
и в соответствие с утвержденными государственными нормами и nравилами, 
приказа~1и и отраслевыми рекомендациями. 
3. Обоснованы оптимальны~ знач~ния инд~кса Г~рфиндаля­
Хиршмана, адаптированны~ к сф~р~ жилищно-коммунальных услуг. 
При рассмотрении проблемы nовышения конкурентоспособности 
предприятий городского хозяйства анализ конкурентной среды отрасли. а также 
оценка уровня конкурентосnособности хозяйствующих субъектов 
представляется нам важнейшим воnросом. позволяющим показать основные 
направления практических действий по достижению конкурентных 
nреимуществ в данной отрасли. 
Важным аналитическим этапом в исследовании конкурентной среды 
рынка жи.1ищно-коммунальных услуг, оценки ее состояния, является анализ 
конкурентной структуры рынка. 
В диссертации разработан алгоритм построения системы оценки 
конкурентоспособности уnравляющей компании, с учетом специфических 
особенностей сферы жи,1ищно-коммунальных услуг. Основные nредnосы:tки 
для построения системы оценки конкурентоспособности управляющих 
комnаний и создания мехаJJИЗ~Iа уnравления развитием конкурентной среды в 
отрас.1и спедующие: 
1. Конкурентосnособность уnравляющей компании определяется 
качеством nредоставляемых жи.1ищно-коммунальных услуг. Данный критерий 
должен оnреде.1ять долю рынка уnравляющей комnании. 
2. Если индекс Герфиндаля-Хиршмана рассматривать в сфере жилищно­
коммунальных услуг по методике общей. пригодной для nромышленных 
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предприятий на.;Iицо nреимущественное nоложение (:~~онополия) 
управляющей комnании. Поэтому мы nредлагаем следующий путь: 
-выделяем характеристики качества ЖКУ как основы показателя 
конкурентоспособности ЖКХ на рынке ЖКУ г. Казани; 
-измеряем nоказатели качества ЖКУ с помощью совокупности индексов; 
-определяем показатели трех наиболее успешных. и . следовате.1ьно. 
конкурентоспособных управляющих компаний; 
-определяем индекс Герфиндаля-Хиршмана. коэффициент 
конкурентоспособности для трех наиболее успешных управляющих компаний; 
-рассчитываем оптимальную долю рынка для высокой конкуренции в 
сфере ЖКУ города. муниципального образования. района и пр. ; 
-выделяем интервал высокой, низкой. средней конкуренции . 
По резу.1ыата.м сравнительного а.на..1иза технико-экономических 
nоказателей по наиболее крупным уnравляющим комnаниям Ресnублики 
Татарстан рассчитан уточненный индекс Герфиндаля-Хиршмана (табл. 2). В 
частности. конкурентную среду города Казани по этой таблице можно 
охарактеризовать как развива.ющуюся с низким уровнем 
конкурентосnособности. 
Таблица2 
Сравнительные характеристики критериев конкурентоспособности в 
промышленности и сфере жилищно-коммунальных услуг 
Критерий оценки 1 Значение критерия Значение критерия 1 Уровень 
конкурентосnособности конкурентоспособности конкурентоспособности конкуренто-
по стандартмой для предnриятий 1 сnособности 
методике для сферы жиnищно-
nромыwленных коммунаnьных ycrтyr 
(рассчитано автооом) ' 1 nредпоиятий 
HHI ~2000 <:640 Высок:! CRIЗI >75% ~36% 
dм ~26% ~14% ____ _j 
[З20; 640) HHI 1000; 2000) 
CRI31 66%; 75%\ .r:ю%;36%) Средний 
dcn 1 18%; 26%\ ГТ10%; 14%1 
HHI О; 1000) [О; 320) 
сRШ О; 27".~) ,-[0; 30%) Низкий 
dco [О; 18"/о) [О; 10%1 
Указанный алгоритм является предпосылкой для построения системы 
оценки конкурентоспособности управляющих компаний, создания механизма 
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управления развитием конкурентной среды в отрасли, а также определения 
вариантов ротации управляющих компаний на рынке ЖКУ в зависимости от 
показателей качества производимых услуг. 
4. Разработана методика оценки конкурентоспособности 
предприятий, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, на базе 
обновленной системы показателей. 
Современные методы оценки конкурентоспособности отличаются 
разнообразием. но, в основном. все они основаны на расчете среднего 
арифметического значения по схожим показателям. Существующая методика 
определения конкурентоспособности управляющих компаний является 
приблизительной. так как основана на учете только субъективных оценок 
качества ЖКУ со стороны собственников жилья. В диссертации проведено 
уточнение основных элементов технической эксплуатации жилищного фонда в 
части планирования текущего и капитального ремонта для коррекции 
действующей методики рейтинговой оценки управляющих компаний: учтен 
коэффициент износа жилого фонда города по районам. и проведем расчет 
плановых затрат на проведение ремонтных работ в городе. 
Автор предлагает также методику определения оптимальной доли рынка 
жилищно-коммунальных услуг по управляющим компаниям с высокой 
конкурентоспособностью. дающую более точные результаты. 
~етодической основой проведения оценки конкурентоспособности 
сферы жилищно-коммунальных услуг выступает принцип разделения на 
системы показателей: 
-уровня качества предоставляемых услуг в сфере ЖКУ; 
-уровня технического состояния жилищного фонда. 
В таблице 3 nредставлена обнов,1енная система показателей 
конкурентоспособности сферы жилищно-коммунальных услуг. 
Современными теоретиками и практиками в сфере жилищно­
коммунальных услуг предлагается дополнительный критерий 
конкурентоспособности, а именно - показатель «Уровень оплаты труда», 
рассматриваемый как индикатор менеджмента в организации: 
о = зпл ... 
"' зnл,.' 
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г де ЗПЛ ,,, - средняя заработная плата по предприятию; 
ЗПЛ ,"-средняя заработная плата по отрасли . 
Таблица 3 
Перечень рекомендуемых показателей оценки конкурентоспособности 
предприятия сферы жилищно-коммунальных услуг 
(авторская разработка) 
П<Жазатель Формула расчета Усrювные обозначение Критерий 
качественные n<Жаэатели (1 rpynna n<Жазателей) J, 
1 
Качество ЖКУ (КжКУ) 
К = Sn + 4т + Зk + 21 
n, т, k. 1- количество nотребителей услуг, 1 
1 J, 
давших соответственно. оценки 0,4 .... 1 JICКY 5(n+m+k+l) «ОТЛИЧНО», <<ХОрОШО» , 
«удовлетворительно», «nлохо» 
П<Жаэатель 
0 ,". 1 О,.- объем услут, рассчитанных no ресурс<>- Р, , =-- i nриборам учета; 0,5 .... 1 потребления (Р,.) О,'l('.щ 1 о,...- общее количество услут Jz 
Рентабельность 
= БП r 1 БПр- nрибыль от реализации , БПр - П.-ЖКУ{Rоау) R..,.~. 1 V,...,.,_....,-P--P-,_-P"""""'-- 0 ... 1 Бп ... 1 БПрн -nрибыль нормированная , 
Jз Финнмаем равной 10%. 
nроизводственн<rтехническме rюкаэатели (11 rpyлna rюказателей) Jo 
Доля рынка ЖКУ 1 IV.&- объем обслуживаемого жилого 
{doay) 1 
= V.,r~ фонда; 1 d.k\. Vщ- общий объем жилого фонда (в 0,01 .... 0,3 
J, 1 v l,f>Ja городе, муниципальном образовании, 
регионе) 
Коэффициент Ф.,.- стоимость обновленных 
модернизации (К...,) К = Фr.rщ (модернизированных) основных средств . 
~ln/1, ф технических и технологических решений; 0,1 .. . 1 




, S.... - мощадь JIОIЛЬЯ , оказавшеrося rюд 
аварийнести (к_) к =1-- 1 воздействием аварийной ситуации в 0,5 ... 1 1КШ('1 sl\("" инженерных КОМIIfУНИкацмях ; LJ• ! s~- общая площадь жилого фонда 
На основе данных экономических показателей могут быть рассчитаны 
индикаторы, представляющие формализованный континуум однородных 
величин, необходимый дЛЯ nостроения абстрактных экономико-математических 
моделей и nроведения необходимых дЛЯ дальнейшего экономического анализа 
математических вычислений. 
Руководство данной методикой при отборе многоквартирных домов 
может способствовать созданию обоснованного порядка рассмотрения заявок. 
что, в конечном счете, обеспечит повышение эффективности реализации 
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11рограмм капитального ремонта и nовысит исходные nараметры по качеству 
жилищно-коммунальных услуг. 
5. Предложена экономико-математическая модель оценки 
конкурентоспособности управляющих компаний. 
Поскольку индикаторам в системе жилищно-коммунального комплекса 
отведено обязательное участие в процессе управления для выявления и 
установления основных направлений принятия необходи:-.~ых решений для 
кардинального изменения сложившейся ситуации. в диссертации предложен 
расчет рейтинга УК с учетом системы авторских индикаторов J;, интервал 
значений которых О ~ J; ~ 1 (та6.1. 4.5}. 
Таблица4 
Рейтинговая оценка уnравляющих ко!У!паний (индикативный nодход) 
,. ·- Покаэатели 1 N9YK УК УК УК 1 УК УК 1 УК УК ' УК i УК УК ! Yдentr конкурентосnособности 1 2 з 4 5 ' 6 7 i 8 9 10 i ные веса 




~ ! C'(l ·~ J, [0;1] 0,8 0,95 ' 0,9 1 0.95 0,45 0,6 0,7 0,75 0,8 0,5 0,143 
:z: ~~с: ~ "' с: Q) [0;1] 0.78 0,81 0.44 0,62 0,7 0,76 0,65 0,6 0,143 :а >- ~ J2 0,82 0,52 Q).e-~ 
~:!:::::.~ J; (0;1] 0,89 0,88 0,92 0,87 0,82 . 0,86 0.92 0,88 0,86 0,84 0,143 
"'.. g 
1! ~"' '"' Jo lO;I] 0,15 0,25 0.36 0,27 0,78 0,96 0,4 1,0 0,74 ~ 0,41 0,143 ~ w с: ~ ~ g~f~;.~ Js [0;1] 0,87 0,94 1,0 0.8 0,34 1 0,68 0,68 . 0,59 0,59 0,47 0,143 мжsме-rа 8.Q)!~:.S J& [о: 1] 0,99 0.99 0,99 0,92 0,72 0,92 i 0,96 0,94 0,96 : 0,85 0,143 1=: ~с 8 
. J ~ ~ ~ (0;1] ..... С[ J7 0,97 0.96 0,98 0,91 0,92 0,93 0,97 0,97 0,98 0,94 0,143 8."'>-
__ __ : g ~ . 
1 1 
·· ----~-.. ---· 0,67 0.83 j_ 0,851 0,75 0,64 0,80 0,76 0,84 0,8 . 0.57 Итоrовый рейтинr R 7 1 з 1 1 1 6 е 4 5 2 4 J 9 
Для определения структуры показате.'!ей качества ЖКУ, определяющих 
конкурентоспособность УК. автором рассчитаны средние индикаторы качества 
ЖКУ (1 группа показателей) и средние индикаторы по группе производственно­
технических показатслей (11 груnпа nоказателей): 
Таблица5 
Расчет индикаторов конкурентосnособности управляющих компаний 
Yi(' - Уi<Г -~  ук з УК4 1 УК5 УК6 УК7 [ УКВ УК9 УК10 
J .. 1 1 
J, 0.82 1 0.88 0.88 0.78 1 0.27 0.69 0.77 1 0.8 0.77 0.65 
J/1 0.67 _1.0:~~-!~ -- 0.66 1 0.61 0.85 0.~_4 0.76 0.64 





Графическая иллюстрация двухмерной модели оuенки 
конкурентосnособности сферы жилищно-коммунальных услуг nредnолагает 
расnоложеtше no осям значений J1 - интегральные значения уровня качества 
nредоставляемых услуг; J11 - интегральные значения уровня технического 
состояния жилищного фонда. На рисунке 2 выделен квадрат П1 оnтимального 
сочетания технических и качественных nоказателей. квадраты среднего 
состояния качества ЖКУ -11, У, Vl. и квадраты 1, IV, Vll, Vlll, IX для наиболее 
слабых. неконкурентных nредnриятий сферы ЖКУ. 
1,0 г • •v• • • - ·-· -· j ! 1 j 
• •УКВ 
УК/1 } 
•УК9 • УКЗ ? 
1 11 m • УК2 i 0,7 •УК1 . 
• • УК7 УК4 УК5 УК10 
IV v VI 
0,3 
VII VIII IX 
0,3 0,7 1,0 
Качественные nокаэатели J, 
Рис. 2. Графическая модель оuенки конкурентосnособности уnравляющих 
комnаний г.Казани. занятых в сфере ЖКУ: 
J1 - интегральные значения уровня качества nредоставляемых услуг; 
J11 - интегральные значения уровня технического состояния жилищного фонда. 
Рассмотренная экономико-математическая модель сочетает в себе 
nрименение различных методов финансового анализа. nредставляет собой 
комnлексную оuенку уровня конкурентосnособности сферы жилищно­
коммунальных услуг. и дает однозначное, (выраженное количественными 
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соотношениями) nредставление о влиянии качества nредоставляемых услуг на 
изменение уровня его конкурентосnособности. 
По нашему мнению, реализация nредложенного механизма будет 
способствовать повышению эффективности деятельности управляющей 
компании, и как следствие. повышению ее конкурентных позиций на рынке 
жилищно-коммунальных услуг. 
6. Определен потенциал расширения доли рынка, который 
показывает возможность н степень увеличения доли конкурентоспособных 
предприятий на рынке жилищно-коммунальных услуг; рассчитаны 
уровни конкурентоспособности для предприятий сферы жилищно­
коммунальных услуг. 
Разработанная модель рейтингавой оценки деятельности уnравляющих 
комnаний находит в диссертации свое развитие в качестве решения задачи 
демоноnолизации жилищно-коммунальной сферы мунициnальных образований, 
городов, районов. поселков городского тиnа и др. 
Конкуренция на рынке ЖКУ может быть обеспечена. по мнению автора. 
nутем изменения доли рынка и ротации субъектов хозяйствования из одной 
экономической зоны в другую с учетом количественного уровня совокупной 
конкурентоспособности. Ротация уnравляющих комnаний должна происходить 
в наnравлении увеличения доли рынка тех комnаний. которые: 
1) имеют долю рынка d, <d. (меньше нижней границы), 
2) имеют средний показатель конкурентосnособности J"' ~ 0,66 
управляющие компании УК2, УКI, УК4, УКЗ. 
Для уnравляющих компаний с индикатором качества ЖКУ, 
удовлетворяющим условию lcp ::: 0.66. необходимо определить критерии 
возможного роста доли на рынке ЖКУ. Управляющие комnании с показателем 
1<0.66 целесообразно заменить ва те. что имеют на рынке ЖКУ потенциал 
расширения, которое автор представляет как разность между верхней границей 
доnустимого интервала долей и существующей доли конкурентоспособных 
управляющих компаний на рынке ЖКУ в настоящее время . Потенциал 
расширения доли уnравляющих компаний на рынке ЖКУ рекомендуется 
находить no формуле: 
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В работе определены «nотенциалы расширения» для управляющих 
компаний (УК) с показателем качества ЖКУ Jcp ~ 0,66, что позволило 
обосновать следующие изменения на рынке ЖКУ города Казани : 
1. УК4, УК7, УКIО, УК5 расширяются до уровняJ ,Р ;<: 0,66 ; 
2. УК8 нецелесообразно укрупнять, так как она находится на грани 
интервала; 
3. Долю УК6 на рынке ЖКУ можно еще увеличить до 2,4%. 
Многократные расчеты рейтинга управляющих компаний по городам 
Казань и Нижнекамск дали возможность сформировать варианты ротации 
управляющих компаний на рынке ЖКУ в зависимости от уровня достигнутой 















=--=- 0,33 <)ер < 0,67 
lcp~0,33 
Рис. 3. Варианты ротации управляющих компаний по зонам конкуренции 
на рынке ЖКУ 
Вместе с тем, представляется необходимым выявить ресурсную 
компоненту обновления механизма формирования конкуренции управляющих 
компаний на рынке ЖКУ. ДЛя этого конкурентная среда рынка ЖКУ должна 
включить «зону роста (зону вхождения конкурентов в рынок)», куда войдут 
новые управляющие компании с долями на рынке, составляющими 7,8% -
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22,4% от средней доли услуг на рынке. Для формирования 
конкурентоспособной среды на рынке ЖКУ количество таких управляющих 
комnаний должно быть не менее 30% от общего числа компаний . Для г.Казани 
число вновь вошедших управляющих компаний на рынок ЖКУ должно быть не 
менее трех с долями около 1 ,5%. В настоящее время на рынок ЖКУ г. Казани 
вошла только одна управляющая компания «XXI век» с долей рынка 
приблизительно 1.5%. что, безусловно, недостаточно для формирования 
конкурентной среды на рынке ЖКУ города. 
Таким образом. предложенная в диссертации комnлексная методика 
оценки и nланирования конкурентоспособности в сфере жилищно­
коммунальных услуг в регионе обесnечивает как объективность результатов 
расчетов, так и обоснованные nотенциалы роста (расширения) отраслевого 
рынка. МногоаспектноетЪ nредложенной методики способствует повышению 
конкурентоспособности управляющих компаний отрасли ЖКХ не только как 
основного участника по жизнеобесnечению населения. но и активного 
поставщика вторичных ресурсов. открывая большие перспектины по 
улучшению социально-экономической ситуации общества, и активно включая в 
этот процесс население. 
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